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Em relação às previsões para as mudanças climáticas globais, considera-se que a temperatura sofrerá as 
maiores alterações. Com isso, modificações relativas à importância das pragas e doenças das principais 
culturas podem ocorrer, resultando em impactos econômicos, sociais e ambientais, que podem ser positivos, 
negativos ou neutros, ou seja, as mudanças climáticas podem diminuir, aumentar ou não ter efeito sobre 
os problemas fitossanitários. O trabalho com o fungo Mycosphaerella musicola, causador da Sigatoka-
amarela da bananeira, teve como objetivo avaliar a influência da temperatura no seu comportamento in 
vitro. O patógeno foi cultivado em meio V8 e incubado em BODs com luz constante, sob quatro diferentes 
temperaturas (20°C, 25°C, 30°C e 35°C). As variáveis estudadas mostraram respostas similares nas diferentes 
temperaturas. A 25°C, houve aumento no crescimento micelial e na esporulação, comparado ao ocorrido a 
20°C; a 30°C, houve queda, comparado às temperaturas anteriores e a 35°C, não houve crescimento. À luz 
dos resultados, não se pode afirmar, todavia, que em condições de cultivo, a Sigatoka-amarela seja afetada 
pela elevação da temperatura, haja vista, suas variações diárias. 
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